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ABSTRAK 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji tentang kepuasan kerja dan 
keperluan melanjutkan pelajaran di kalangan pensyarah Jabatan Perdagangan 
Politeknik Shah Alam. Kajian ini memfokuskan kepada bentuk dan kekuatan 
hubungan di antara kepuasan kerja dengan keperluan melanjutkan pelajaran, tahap 
kepuasan kerja dan keperluan melanjutkan pelajaran. Data bagi kajian ini diperolehi 
melalui soal selidik yang diedarkan kepada 55 orang pensyarah di Jabatan 
Perdagangan Politeknik Shah Alam. Seterusnya data-data yang diperolehi diproses 
dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science version 10.0) 
untuk mendapatkan nilai pekali korelasi, min, peratusan dan kekerapan. Hasil kajian 
ini mendapati pensyarah mempunyai tahap kepuasan keija keseluruhan yang tinggi 
dan sederhana. Keperluan melanjutkan pelajaran pula boleh dikategorikan kepada tiga 
tahap iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Ternyata aspek kepuasan kerja mempunyai 
hubungan dengan keperluan melanjutkan pelajaran di kalangan para pensyarah. 
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ABSTRACT 
The purpose of this case study is to identify the job satisfaction and the need to 
further study among lecturers at Jabatan Perdagangan, Politeknik Shah Alam. This 
study also focuses on patterns and correlation between job satisfaction and the need to 
further study, level of job satisfaction and the need to further study. The research 
samples consist of 55 lecturers at Jabatan Perdagangan Politeknik Shah Alam. Data 
processing and analysis conducted by using SPSS (Statistical Package for Social 
Science version 10.0) to obtain correlation coefficient value, mean, percentage and 
frequency. It was found that the lecturers showed medium and high level of job 
satisfaction and low, medium and high level of the need to further study. There is also 
clear correlation between job satisfaction and the need to further study. 
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Pendidikan berperanan besar dalam pembangunan sesebuah negara. Kemajuan 
sesebuah negara turut dilambangkan oleh tahap pendidikan penduduk negara tersebut. 
Menurut Wan Zahid (1993), sejak merdeka pendidikan memainkan tiga peranan 
utama dalam membantu pembangunan negara iaitu mencapai perpaduan kaum, 
memenuhi keperluan tenaga manusia dan menjadi asas kepada pembentukan peribadi 
insan selaras dengan pembangunan kemanusiaan. 
Namun, dengan status sebuah negara membangun persoalan pendidikan dan 
sumber tenaga manusia di bidang teknik dan vokasional tidak kurang pentingnya; 
bukan sahaja dalam konteks keperluan tenaga kerja untuk ekonomi yang pesat 
berubah serta mengalami globalisasi tetapi juga dalam konteks kepuasan keija dan 
keperluan melanjutkan pelajaran para pensyarah khususnya dalam bidang teknik dan 
vokasional. Ini kerana orde ekonomi antarabangsa di era globalisasi berupaya 
mempengaruhi kurikulum dan falsafah pendidikan negara. 
Justeru itu, aspek kepuasan keija dan keperluan .melanjutkan pelajaran adalah 
satu aspek yang mendapat perhatian serius dari pihak pembikinan mahupun pelaksana 
dasar di pelbagai peringkat institusi pendidikan. Selain daripada bidang pendidikan, 
aspek ini juga tidak terkecuali dibincangkan secara mendalam dalam bidang lain 
seperti ekonomi, kejuruteraan, pengurusan dan pentadbiran, psikologi dan sosiologi 
industri. 
Dengan bermatlamatkan industri canggih sebagai end-state negara, Malaysia 
sedang menumpukan perhatiannya agar suatu blue print dapat dicipta melalui 
prasarana pendidikan dan latihan dalam bidang teknik dan vokasional. Dalam hal ini 
kepuasan keija dan keperluan melanjutkan pelajaran para pendidik di bidang 
berkenaan adalah penting bagi tujuan pembangunan sumber manusia teknokrat dan 
mahir. Pengukuran tahap kepuasan keija telah banyak dikaji dan diperdebatkan di 
kalangan saijana-sarjana psikologi dan sosiologi. Mengikut Davis (1972), kajian 
tentang kepuasan kerja telah bermula kira-kira empat puluh tahun yang lalu. Menurut 
Abdul Khaleque (1984), sejak terbitnya monograf Hoppock dalam tahun 1935 dan 
buku Roetlisberger dan Dickson dalam tahun 1939 yang bertajuk 'Management and 
the Worker' mengenai kepuasan kerja, kajian ke atas topik tingkah laku kerja telah 
meningkat dengan pesat. 
Kepuasan keija adalah hasil daripada perasaan yang positif dan kepercayaan 
yang berkaitan dengan ciri-ciri keija dan pengalaman yang berkaitan dengan keija 
yang ada pada pekerja-pekeija (Locke, 1976). Ia dibina melalui keadaan yang baik, 
ganjaran yang tinggi dan peluang kenaikan pangkat. Kepuasan kerja didapati 
mengurangkan ketidakhadiran dan pusing ganti; walaupun ia tidak semestinya 
meningkatkan prestasi (Landy dan Trumbo, 1976; Locke, 1976). 
Hal ini disebabkan tahap kepuasan keija seseorang pekeija menggambarkan 
tahap di mana ia percaya (secara implisit atau eksplisit) keija-kerja membenarkan atau 
memenuhi nilai-nilai kerjanya (Locke, 1969). Kebanyakan pekerja mempunyai 
matlamat prestasi secara implisit atau eksplisit terhadap keija mereka (kuantiti, 
kualiti, had, masa dan sebagainya). Pencapaian matlamat kerja ini pula didapati 
menjadi punca utama kepuasan kepada kerja (Friedlandler, 1964; Herzberg, 1966; 
Hoppock, 1935). 
Blum dan Naylor (1968) mengatakan kajian ke atas kepuasan kerja adalah 
penting untuk organisasi kerana hasilnya dapat mengenalpasti faktor-faktor yang 
berhubungkait dengan kerja. Sesebuah organisasi akan mendapat manfaat jika 
mengetahui maklumat kepuasan kerja dan ini menghasilkan pilihan prosedur yang 
baik. Kajian kepuasan keija akan mempunyai implikasi yang sama dalam bidang 
vokasional, sekolah, kolej atau sektor swasta. 
Mengikut Maslow (1976), faktor-faktor seperti kebudayaan, pendidikan. 
pengalaman masa lalu, bentuk pekerjaan, umur dan personalis seseorang 
mempengaruhi tingkat kepuasan keija. Setiap individu mempunyai tahap kepuasan 
keija yang berbeza, bergantung kepada faktor-faktor seperti yang dikemukakan oleh 
Maslow di atas. Perbezaan inilah yang menimbulkan permasalahan dan memerlukan 
pengkajian yang teliti dari semasa ke semasa. Umumnya agak sukar untuk mengukur 
atau menilai tahap kepuasan keija. Jika diperhatikan situasi di dalam sesebuah 
organisasi pekeija yang menunjukkan tahap ketidakhadiran yang tinggi mungkin 
boleh dianggap tidak mempunyai kepuasan keija yang tinggi. Bagi pekeija yang 
sering hadir, mungkin boleh dikatakan mereka berpuashati dengan keija. 
Selain dari kehadiran, kepuasan keija juga memberikan faedah dari segi 
peningkatan kualiti produk dan pencapaian matlamat organisasi. Dalam konteks 
pendidikan, kualiti produk merujuk kepada kecemerlangan pelajar. Pendidik yang 
mempunyai kepuasan keija yang tinggi akan mengambil pelbagai inisiatif untuk 
menjamin prestasi akademik pelajar yang tinggi. Pihak pengurusan pendidikan perlu 
membuat perhitungan agar setiap pendidik mencapai tingkat kepuasan keija. Ini 
disebabkan masa keija yang dilaksanakan itu bukan sahaja memenuhi keperluan 
fisiologi tetapi juga keperluan egoistik, penghormatan diri dan penyempurnaan diri. 
Bagi pendidik, mereka bertindak sebagai pelaksana dasar dan aktiviti-aktiviti 
pendidikan serta terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pentadbiran. Dengan 
itu, pendidik memainkan peranan yang amat penting dan utama dalam menentukan 
jaya atau gagalnya sesuatu agenda nasional. Tahap kepuasan keija yang tinggi boleh 
menjadi pendorong kepada pendidik untuk lebih bertanggungjawab dan berperanan 
dengan lebih praktikal dan membina. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Tuntutan dan kemahuan untuk beradaptasi di peringkat global melalui bidang 
teknik dan vokasional sebagai pemancu turut mempengaruhi aspek kepuasan kerja 
dan keperluan melanjutkan pelajaran pensyarahnya. Tugas berat yang ditanggung dan 
menanti para pensyarah adalah sesuatu yang mesti dalam menyediakan golongan belia 
dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang secukupnya. 
Masalah kepuasan keija pensyarah menjadi penting disebabkan kedinamikan 
bidang pendidikan itu sendiri. Pendidik berpotensi mendapat 'faktor penarik' yang 
lebih bermanfaat dari luar dan dalam masa yang sama profesion perguruan itu 
dianggap mempunyai 'faktor penolak' yang juga signifikan. Jika pendidik berkenaan 
tidak mendapat kepuasan keija walaupun telah lama berkecimpung dalam bidang 
tersebut, maka perasaan tidak puas hati menjadi faktor penolak (Noran Fauziah dan 
Ahmad Mahdzan, 1990). 
Di antara faktor penolak para pendidik ini hadapi ialah gaji dan peluang 
kenaikan pangkat yang rendah, rakan sekeija yang pesimis, beban kerja yang banyak 
dan masa bekeija yang lama. Manakala unsur penarik dari luar adalah gaji dan 
kenaikan pangkat yang lebih baik, bonus yang tinggi, beban dan masa keija yang 
setimpal dengan upah dan keglamouran sesetengah jawatan seperti akauntan, 
juruaudit, eksekutif dan lain-lain. 
Lazimnya, kedua-dua faktor ini berjalan serentak dalam satu masa. Sekiranya 
pendidik membiarkan diri mereka ditarik dan ditolak, lambat laun mereka akan 
menceburi bidang baru dengan cara melanjutkan pelajaran atau mendapatkan 
pekerjaan lain. Pendidik akan kekal dalam profesion perguruan jika ia mempunyai 
daya penarik sendiri yang lebih kuat daripada daya tarikan luar. Ada di kalangan 
pensyarah melanjutkan pelajaran kerana ingin kekal dalam bidang ini yang 
mempunyai lebih banyak faktor penarik. Ringkasnya masalah kepuasan kerja akan 
mempengaruhi keperluan melanjutkan pelajaran pensyarah berkenaan dan seterusnya 
mempengaruhi kewibawaan politeknik sebagai pemancu bidang teknik dan 
vokasional dalam memenuhi tuntutan global. 
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Masalah kepuasan kerja ini semakin serius lagi utama apabila aspek dan 
tahapnya berubah mengikut nilai serta perspektif pengisian pendidikan semasa 
khususnya di kalangan pensyarah yang menjadi fokus utama kajian ini. Jika masalah 
ini terus berlanjutan ia boleh menyebabkan para pendidik mengalami tekanan mental. 
Sebuah artikel bertajuk "Why teachers today becojne mentally ill" di dalam ruangan 
"Times National" menerusi akhbar New Straits Times bertarikh 29hb Mac 1990 telah 
menyatakan jumlah guru-guru yang terlibat adalah seperti dalam Jadual 1.1 berikut. 
Jadual 1.1: Bilangan Guru yang Mengalami Tekanan Mental Akibat 
Ketidakpuasan Kerja 
Ciri-Ciri Psikosisis Neurosis 
Lelaki 102 623 
Wanita 67 496 
Siswazah 16 97 
Bukan Siswazah 153 1,023 
Sekolah Menengah 59 344 
Sekolah Rendah 116 775 
20-30 35 2,721 
31-40 44 2,601 
41-50 67 417 
51-55 22 170 
Sumber: New Straits Times, 2hb. Mac. 1990: 2 
Haji Salleh Yusof (New Straits Times, 29hb Mac 1990) iaitu Pengerusi Guru-
Guru Kebangsaan berpendapat bahawa banyak faktor yang menyebabkan masalah ini 
berlaku di antaranya adalah kekangan daripada masyarakat umum. Pada amnya, 
masyarakat tidak meletakkan kerja pendidik pada tahap yang sepatutnya. Mereka 
telah meletakkan harapan yang terlalu tinggi ke atas bahu pendidik. Justeru itu, 
terdapat banyak insiden di mana masyarakat mempersalahkan para pendidik apabila 
pelajar-pelajar tidak menunjukkan prestasi yang cemerlang. 
